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Lieber Georg,
Ich komrne eben von einer Kurzreise Frankfurt/Hanburg,/3er1in/Leipzig zuriick.
In l{amburg sprach ich nit einen Mitarbeiter d"es Rowohlt Verlages, der an
der Zusanmenstellung eines Paperback-Bandes Marxisnus und l,iteratur mlthilft"
Er bat nich, d.och festzustellen, ob es nicht einen Text, der in diesen Band
hineingehdrte von Tibor D6ry zu d.iesen Thema gdbe. Ia blieb nir nichts and.e-
res iibrig, als Dieh anzufragen, da Du ja selbst slcher a1le Ddry-fexte kennst,
oder ihn selbst fragen kannst. Der 3and. solI Zeugnisse und lokuroente seit Be-
ginn der Diskussionen, also seit den zwwtzj6er Jahren bis heute, enthalten.
Gesueht wird" iibrigens auch ein progranmatischer Text, der RA?P. Wo kijrurte nan
diesen find.en ?
In Sachen Buchproduktion iiber Ma:xismus usw. ist ja nun viel"'flosl Tmm "w111
Rowohl-t sogar in seiner Klassiker-Reihe Texte iiber MarxismusrsozS.alismusrAnar-
chismus herausbringen. Wie lange d"iese Konjunktur bei den etablierten Verlagen
bleibt, ist fraglich. Sicher werden repressive Ivlassnahnen gerade d"ie Grossver-
lage zuerst veranlassen danit aufzuhdren. Ich ernuntere d"eshalb unsere jungen
Vorlage des SDS und andere unabhlingige Gruppen zur Verlagstiiti-gkeit in einer
Fo:m, die auch die Arbeit bei schwierigeren ZeLten nicht aufhbren l6sst.
Ueber den Sesuch von Ferko freuten wi-r uns sehro Er wird Dir ja erzahlt haben'
Ich hoffe, ln den ndchsten Monaten doch w"ieder einmal nach Bud.apest zu konmen
und. auch Dich zu seheno
Viele herzliche Griisse an Dlch, Ferko und" Maria
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